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Maletín 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sree. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
L o s Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá -verílicarse cada año . 
SE PUBLICA LOS LUNES, .MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre y 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 céntimos de pésela. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prdvio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada l ínea de inserc ión . 
PARTEOFICIAL. 
(Gaceta del din 26 de Febrero.) 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE HINISTIiOS. 
SS. M M . el Rey D . Alfonso y l a 
Reina Doña María Cristina (Q.D.G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte sin nove-
dad eñ su importante salud. 
DeiprualhenefieiodisfrutanS.A.R. 
'i la Serma. Sra. Princesa de Asturias, 
y SS. A A . RR. las infantas D o ñ a 
Mar ía Isabel, D o ñ a María de la Paz 
y Doña Mar ía Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA.. 
SECCION DE FOMENTO. 
Bellas Artes— Oirmilar. 
E l l i m o . Sr. Director general de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca con techa 30 
de Diciembre me dice lo que sigue: 
«El Exorno. Sr. Ministro de Fo-
mento me dice cou esta fecha lo s i -
guiente: 
«l imo. Sr.: En vista de las comuni -
caciones dirigidas á este Ministerio 
por las Reales Academias de la H i s -
toria y de Bellas Artes de S. Fer-
nando, proponiendo la reforma de 
los a r t í cu los 1.° y 21 del reglamento 
de las comisiones provinciales do 
Monumentos, inspiradas on el l a u -
dable propós i to de impedir los da-
ños que puedan experimentar por 
abandono ó ignorancia las obras de 
i n t e r é s h is tór ico y ar t í s t ico que de-
ben ser protegidas y respetadas en 
consonancia con las leyes que en 
todos tiempos las ampararon eficaz-
mente. Considerando c u á n t e r m i -
nantes son las disposiciones protec-
toras é ineludibles de las leyes 4.* y 
5.*, t í tu lo 2.*, l ibro primero de la 
"Novís ima Recopiliicion de las 3.*, 
'4.*, 5 / , 6." y 7. ' , t i t u lo 34 del libro 
7.° del mismo cód igo , de la Real or-
den de 11 de Enero de 1808; de la 
Real cédu la de 2 de Octubre de 
1814, y otras Reales ó rdenes de 12 
de Febrero de 1817, 4 de Mayo y 
l . " de Octubre de 1850; y-f inalmen-
te en superiores resoluciones de fe-
cha posterior, especialmente en el 
Reglamento de comisiones p rov in -
ciales de Monumentos de 24 de N o -
viembre de 1865, encaminadas t o -
das á evitar que se edifique contra 
los sanos principios y pericia del 
arte y se malgasten caudales en 
obras públ icas que debiendo servir 
de ornato y do modelo, existen solo 
como ejemplo de deformidad, de 
ignorancia y de mal gusto. 
Considerando, que cuantas obras 
de c a r á c t e r públ ico se ejecutan, ya 
por los Arzobispos, Prelados, Cabil-
dos ó por Magistrados y A y u n t a -
mientos, bien se sufraguen con fon-
dos del Estado ó provinciales y m u -
nicipales, deben siempre ser in te r -
venidas por la Real Academia de 
Bellas Artes do S. Fernando ó por 
sus delegadas las comisiones pro-
vinciales de Monumentos, some-
tiendo á su examen los proyectos 
de las restauraciones ó modificacio-
nes que se propongan hacer en los 
edificios públicos al tenor do lo pre-
ceptuado en el art. 21 del citado 
Reglamento de 24 de Noviembre de 
1865, y Real orden aclaratoria de 4 
de Febrero de 1867; 
Considerando por ú l t i m o , que 
existe cierta ambigüedad en el texto 
de dicha Real orden, y que el sen-
tido del art. 21 del Reglamento no 
es rigorosamente preceptivo, lo cual 
motiva que se abstengan las comi -
siones de Monumentos de ordenar la 
suspensión de las obras, cuyos pro-
yectos no se hayan sometido á la 
sanc ión de la Academia dando lugar 
& que se l leven á cabo sin la debida 
au tor izac ión , siendo luego t a rd ío el 
remedio y f rus t r ándose el objeto 
saludable de la ley; S. M . el Rey 
(Q. D. G.) de conformidad con las 
citadas Academias y con lo propues-
to por esa Dirección general ha te -
nido i l bien disponer: 
Primero. Que el ar t . 21 del Re-
glamento de 24 de Noviembre de 
1865 sea reformado en los t é rminos 
siguientes: Las Comisiones prov in-
ciales de Monumentos u s a r á n de la 
iniciat iva respecto de los Goberna-
dores: 1.° Para reclamar contra t o -
da obra que se proyecte en los edi-
ficios públicos sin el e x á m e n y cen-
sura prévía de la Real Academia do 
Bellas Artes de S. Fernando, cuan-
do esta no delegue en ellas dicha 
censura, la cual se rá siempre ob l i -
gatoria, ya se trato' do hacer res-
tauraciones ó modificaciones, ya de 
rebocarlas ó de realizar en ellas 
construcciones nuevas sean ó nó 
complementarias de las antiguas, ó 
sean ó nó obras de arte accesorias; 
y cualquiera que sea finalmente, el 
ca rác te r c iv i l ó religioso de los edi-
ficios eo que hayan de efectuarse y 
el uso á que es t én destinados. 
Las Comisiones o r d e n a r á n la sus-
pensión do semejantes obras no au -
torizadas hasta que recaiga sobre el 
asunto resolución definit iva. Los 
demás párrafos q u e d a r á n s e g ú n es-
tan; y 
Segundo. Que al final del ar-
t iculo l . " del mismo Reglamento, 
donde se expresa que formarán par-
te de cada Comisión do Monumen-
tos los cinco correspondientes m á s 
antiguos de cada Academia, se d i -
ga: «Formarán parte dé la Comisión 
de Monumentos los cinco que cada 
Academia des igno» y' se agregue 
este párrafo : «Las Academias po-
d r á n reorganizar estas Comisiones 
siempre que lo estimen opor tuno .» 
Lo que he acordado insertar en 
este BOLETÍN OFICIAL para su debida 
publicidad. 
León 22 do Febrero de 1882. 
E l Gobernador, 
Jonqulii de Posuda. 
COMISION FBOVINCI.U, 
V DIPUTAUOS RESIDENTES. 
EXTRACTO DE LA SESION 
D E L D I A 2 5 DE N O V I E M B R E DE 1881. 
Presidencia del Sr. Canseco. 
Abierta lá sesión ¡i las doce de la 
m a ñ a n a con asistencia del Vice-Pre-
sidento y Vocales de la Comisión 
Sres. Aramburu, Balbuena, Gu t i é r -
rez y Florez Cosío, y Diputados re-
sidentes en la capital Sres. Granizo, 
Molleda, Suarez y Fernandez Ban-
ciella, una vez leida el acta de la 
anterior q u e d ó aprobada. 
Escusada la asistoucia del señor 
Llamazares por encontrarse g rave-
mente enfermo un indiv iduo de su 
familia, so acordó aceptar aquella. 
Vistas las comunicaciones del D i -
rector del Hospicio de Astorga de 
13 y 19 del corriente sobre suminis-
tro de pan cocido y adquis ic ión de 
garbanzos con destino á los acogi-
dos de aquel Establecimiento, se 
a c o r d ó aprobar la adjudicación del 
pan hecha á favor de los Sres. D . Pe-
dro E . Carrera, D . Pascual del Ote-
ro , D . Juan P é r e z Alonso, vecinos 
de Astorga, y D . Bonifacio R o d r í -
guez que lo es de L e ó n , al precio de 
35 cén t imos de peseta el k i logramo, 
comprome t i éndose todos en escri-
tura públ ica á responder in sólidum 
del suministro. Se resolvió i g u a l -
mente suspender la subasta de ga r -
banzos con destino al Hospicio do 
Astorga, anunciada para este dia, 
hasta tanto que el Director m a n i -
fiesta las condiciones y cantidad 
por que haya hecho el contrato con 
D . Pedro Gigato. 
P r e c é d e s e á seguida ú la subasta 
del suministro de harinas con des-
t ino al Hospicio de la capital , ha -
biendo retirado antes D. Solero Bo^ 
lafios, en vista del anterior acuerdo, 
la proposición que habia hecho para 
el acopio de garbanzos del Hospicio 
de Astorga. 
Abiertos los pliegos relativos a l 
suministro de harinas, se desechó la 
proposic ión de D. Guillermo E o d r i -
guez M o r i n i por no ajustarse al 
pliego de condiciones; y como la 
presentada por el Sr. Rebolledo, 
c o m p r o m e t i é n d o s e á verificar el su-
minis t ro do las harinas al precio de 
42 pesetas 80 cén t imos el qu in ta l 
mé t r i co , resulte mas beneficiosa 
que la del Sr. Pallares, que ofrecía 
hacerlo á 42'93, se acordó adjudi-
car aquel interinamente el servicio, 
sin peí j u i c i o do lo que la Dipu ta -
ción resuelva. 
A instancia del Sr. Granizo y t e -
niendo en cuenta las utilidades que 
p o d r á reportar á la provincia el es-
tablecimiento en la misma de una 
F á b r i c a do Tabacos, se acordó d i r i -
girse ¡i los Sros. Sonadores y D i p u -
tadoii para que gestionen cerca del 
Ministerio do Hacienda á fin de que 
se realice el pensamiento que sobro 
esto particular ha anunciado la 
prensa, representando en su caso si 
fuere necesario. 
So aprueba sin discusión la dis-
t r ibuc ión de fondos para e l mes de 
Diciembre ú l t imo importante 70.180 
pesetas 65 c é n t i m o s . 
Solicitado por D. Bernardo Cala-
bozo Medina, Secretario-Contador 
del Hospicio do esta ciudad, queso 
susti tuya la fianza de 4.000 pesetas 
en bienes inmuebles que se le s e ñ a -
ló como g a r a n t í a del cargo confe-
r ido por su equivalente en m e t á l i c o 
ó en efectos públicos a l precio de 
co t i zac ión en conformidad á lo acor-
dado por la Asamblea provincial en 
u n caso a n á l o g o que tuvo lugar en 
23 de Noviembre de 1872: Vistos 
los antecedentes; y considerando 
que resuelto por la D i p u t a c i ó n en la 
fecha indicada u n cambio idén t i co 
a l que so intenta, no se c o n t r a r í a n 
sus resoluciones desde el momento 
en que se acceda á lo que por e l i n -
teresado se solicita, sino que antes 
bien se d á n mayores g a r a n t í a s á la 
provincia consignando la fianza en 
me tá l i co , se acordó fijar esta en la 
cantidad de 2.000 pesetas en efecti-
vo ó su equivalente en efectos p ú -
blicos a l precio de co t i zac ión , p u -
diendo desde luego entrar en el 
ejercicio de sus funciones í n t e r i n se 
presenta ó no la g a r a n t í a indicada. 
De conformidad con lo resuelto 
por la Asamblea provincial y en 
vista de lo dispuesto en las Reales 
ó rdenes de 26 do Noviembre, de 
1845, 7 de Octubre de 1846, 18 de 
Febrero de 1849, y 15 de Junio de 
1869, aplicables por a n a l o g í a á las 
viudas y hué r fanos de empleados 
provinciales, se acordó que del c r é -
di to consignado en el Ins t i tu to de 
segunda e n s e ñ a n z a , presupuesto de 
1881 á 1882, para sueldo de la C á t e -
dra de A g r i c u l t u r a , dotada con 
3.000 pesetas anuales, se satisfagan 
á -D." Jesusa Balbuena, viuda quo 
q u e d ó del profesor encargado de la 
e n s e ñ a n z a de dicha asignatura, 
D . Baltasar Hermoso Diez, cuyo fa-
llecimiento tuvo lugar en 19 de 
| Agosto p róx imo pasado, s e g ú n cer-
I tificacion expedida por el Juzgado 
municipal , 500 pesetas importe do 
dos mensualidades ó sea hasta el 19 
dé Octubre ú l t imo , á deducir lo que 
corresponda al sucesor en la C á t e -
dra si se hubiere posesionado de ella 
dentro del indicado t é r m i n o . 
Presentada la renuncia por don 
Juan Puyol y Mar ín , del cargo de 
Director de Obras provinciales en 8 
del corriente, se acordó admit i r la , 
quedando la Corporación satisfecha 
del celo, lealtad é intel igencia con 
que la ha desempeñado , abonándo le 
los haberes correspondientes hasta 
el dia del cese que fué el 20 del que 
r ige . 
Vacante por renuncia del que le 
de sempeñaba el cargo de Director 
de Obras provinciales, dotado con 
4.000 pesetas anuales, se acordó 
anunciar la provis ión de la plaza 
por concurso, con las mismas con-
diciones que sirvieron de baso para 
hacer el nombramiento del que se 
hallaba desempeñándo la , á cuyo 
efecto se r ep roduc i rá el anuncio i n -
serto en el BOLETÍN de 12 de N o -
viembre de 1877. 
Solicitado por el Juzgado de p r i -
mera instancia de esta capital que 
so entreguen al Procurador señor 
Garza rán 1.000 pesetas mandadas 
retenor por providencia de 29 de 
Marzo de 1879, al contratista de las 
obras del puente sobre el rio Orugo, 
se acordó hacerle presente que tan 
pronto como por dicho interesado 
se devuelva la l iqu idac ión que le 
fué remitida para que consignase su 
conformidad, se e n t r e g a r á la suma 
de que se deja hecho m é r i t o sin ne-
cesidad de ulteriores gestiones, á 
cuyo efecto vo lve rá á recordarse al 
Alcalde de La Majúa el exacto c u m -
plimiento de lo que se le tiene pre-
venido. 
Visto el presupuesto para la r e -
fección de la cubierta de l a parte 
del edificio que ocupa la Biblioteca 
provincial , desmonte de la^lucera, 
r econs t rucc ión de la aguja y en lu -
cido y blanqueo del cielo raso de la 
caja de escalera, cuya obra asciende 
á la cantidad de 431 pesetas 10 c é n -
t imos, se acordó que se verifiquen 
po r . admin i s t r ac ión , . de s t a j ándo la a l 
maestro de a lbañi l de la • Asamblea 
bajo la d i recc ión del auxi l iar señor 
Bravo. 
Remitidos por D. Cecilio Diez Ga-
rrote los 400 ejemplares de la me-
moria sobre la g a n a d e r í a que por 
acuerdo de la D ipu t ac ión del 5 del 
corriente se resolvió adquirir ; que-
dó resuelto que se satisfaga con 
cargo al cap í tu lo de imprevistos del 
presupuesto provincial el importe 
d é l o s mismos, procediendo después 
á distribuirlos en la forma dispuesta 
por la Corporac ión . 
Vista la p re t ens ión de D.* B á r b a -
ra Diez González y D." Agust ina 
Calvito, v iuda é hija respectiva-
mente del Secretario-Contador que 
fué del Hospicio de la capital , don 
Antonio Calvito, en súpl ica de que 
se las faciliten lutos y una pens ión : 
Visto el acuerdo adoptado por la" 
Asamblea provincial en 5 del co-
rriente facultando á la Comisión 
provincial y Diputados residentes 
para acordar el pago de las pensio-
nes de supervivencia solicitadas y 
las que se presenten hasta la pr ime-
ra r e u n i ó n de la Diputac ión , ate-
n iéndose á las disposiciones gene-
rales que r igen sobre el particular 
respecto á los empleados del Esta-
do, quedó resuelto que con cargo al 
c réd i to correspondiente al presu-
puesto del Hospicio, cap í tu lo 6 em-
pleados, se satisfagan por concepto 
de lutos una mensualidad del sueldo 
que disfrutaba D. Antonio Calvito á 
su viuda D." Bárbara Diez González 
y la mensualidad restante á su hija 
l eg í t ima D." Agus t ina Calvito, sin 
perjuicio do lo que la Diputac ión re-
suelva el dia que se r e ú n a respecto 
á las pensiones solicitadas por las 
mismas y por D. Luis Calvito 
Dada cuenta de la instancia de 
D." Natalia Reyero, h i ja del portero 
mayor que fué de la Diputación don 
Cipriano, pidiendo so le concedan 
las mensualidades de supervivencia, 
como á las viudas y huér fanos de 
los d e m á s empleados: Vistos los an-
tecedentes y considerando que su-
j e t á n d o s e esta clase de gracias á las 
mismas prescripciones que r igen 
para los funcionarios del Estado, no 
puede accederse á lo que se preten-
de por no reunir la recurrente la 
circunstancia de viudez ó de orfan-
dad, se acordó que no hú lugar á lo 
que solicita, debiendo ú n i c a m e n t e 
entregarse á l a recurrente y en su 
r ep re sen t ac ión á su marido D. José 
Velasco, como ú n i c a y universal 
heredera del D . Cipriano, s e g ú n tes-
tamento otorgado en esta ciudad en 
8 de Febrero de 1859 ante el Nota -
rio D. Enrique Pascual Diez, los ha-
beres que d e v e n g ó su padre hasta 
el dia inclusive de su fallecimiento. 
Solicitado por el Alcalde de A s -
to rga que se le facilite para los ago-
tamientos del puente de Fuente-
Encalada, una de las bombas de la 
provincia que se halla en el puente 
de Nis ta l , se acordó pedir informes 
al Director de obras provinciales. 
De conformidad con lo propuesto 
por la Sección de Caminos, se apro-
baron las ligeras modificaciones que 
la misma indica, en los trozos en 
c o n s t r u c c i ó n 2.° y S." de la carrete-
ra de León 4 Boñar , toda vez que 
son convenientes al trazado y no a l -
teran sensiblemente el presupuesto. 
Conformándose t a m b i é n con lo 
significado por la misma Secc ión , 
se a u t o r i z ó el mayor gasto de 2.300 
p é s e t a s que son necesarias para pro • 
iundizar las" escavaciones del puen-
te de Nis ta l y los que ha de o r i g i -
nar el empleo de maderas de pino, 
ap robándose á la vez la cer t i f icac ión 
de obras ejecutadas por el cont ra-
t is ta D. León López en el mes de 
Octubre p róx imo pasado impor tan-
tes 5.073 pesetas 17 c é n t i m o s , c u -
yo documento p a s a r á á la Contadu-
r ía para su abono á dicho contra-
t is ta! 
Igualmente fué aprobado el pago 
de las obligaciones siguientes,, p r é -
via asimismo aprobac ión de los j u s -
tificantes en que se fundan. 
Cuenta de gastos del 
material de las depen-
dencias respectiva al mes 
do Octubre p r ó x i m o pa-
sado 370 89 
Idem de estancias de 
dementes en el Manico-
mio do Valladolid duran-
te el mismo mes 1.636 25 
N ó m i n a de aumento 
gradual de sueldos á los 
Maestros y Maestras de . 
pr imera e n s e ñ a n z a cor-
respondiente al ejercicio 
de 1880-81 3.900 » 
Obras ejecutadas en el 
mes de Octubre ú l t imo -
en el trozo 2.° de la car-
retera provincial de León 
á Boñar por el contrat is-
ta D . José Severino Ro-
d r í g u e z Añino . . ' . 6.628 68 
Idem ídem en el trozo 
3.° por el contratista don 
Sotero Bolaüos 8.210 16 
. Indemnizaciones desa-
lidas á estudios de en m i ' 
nos, devengadas en Se-
tiembre y Octubre por el 
aux i l i a rD . Santiago Cor-
dón 41 25 
20.787 23 
Remitido á informe por el Sr. Go-
bernador el expediente formado por 
el Ayuntamionto de Vi l lamañan en 
solicitud de moratoria para el pago 
do las contribuciones, con motivo 
del pedrisco que d e s c a r g ó en aquel 
t é r m i n o el dia 4 de Julio i ' iltimo, se 
acordó manifestar que siendo como 
es exacta la pérdida total do la co-
secha de cereales y v ino , procede 
acceder á la p re tens ión del A y u n -
tamiento. 
Correspondiendo al Sr. Goberna-
dor de la provincia como encarga-
do por la ley de la inspecc ión m u n i -
cipal , la resoluc ión de una instan-
cia presentada por el Ayuntamiento 
de Fuentes de Carbajal, pidiendo 
au tor izac ión para cobrar del repar-
t imiento dé 1870-71 la cantidad ne-
cesaria á fin de reintegrar a l Tesoro 
dé la que ade lan tó con destino á las 
atenciones de primera enseñanza , 
quedó acordado remi t i r los antece-
dentes á diclin autoridad á los efec-
tos que estime oportunos. 
En vista de comunicac ión diri j ida 
por el Alcalde de Vegaquemida, 
dando cuenta de que con las obras 
de la carretera de Boñar se inter-
cepta el camino al sitio de las cue-
vas, se acordó manifestarle que no 
pudiendo evitarse por el momento 
la i n t e r r u p c i ó n , debe ordenar se 
haga el t r á n s i t o por el camino t i t u -
lado del alto, í n t e r i a se habilita el 
escobibde las cuevas, para lo cual 
se da r án instrucciones al contrat is-
ta, á fin de que en u n breve plazo 
practique el desmonte y deje dicho 
trayecto en condiciones de que que-
de expedito para el t r á n s i t o . 
Accediendo á lo solicitado por las 
acogidas.del Hospicio de León , Ja-
coba Dolores López y Josefa Leona 
Diez, se acordó concederles permiso 
para contraer matrimonio respecti-
vamente con J e s ú s Te r rón y Vale-
riano González Magdaleno, s e ñ a -
lando á cada una la dote de 50 pe-
setos. 
Devueltos por la Dirección gene-
ral de Beneficencia y Sanidad los 
presupuestos del ramo en esta pro-
vincia para que se redacten con ar-
reglo á la In s t rucc ión de 27 de 
A b r i l de 1875, se acordó remitirles 
de nuevo al mismo Centro, hacien-
do presente que dichos presupues-
tos no se refieren á Establecimien-
tos privados, sino á los provinciales 
dependientes de la Diputac ión , para 
los cuales no es aplicable aquella 
I n s t r u c c i ó n , y que siendo el ún ico 
de patronato, el Hospital , como 
quiera que esta Corporación sola-
mente contrata las estancias sin i n -
tervenir en su adminis t rac ión , no 
le compete tampoco por su parte 
cumplir las prescripciones de la re-
petida I n s t r u c c i ó n . 
Presentada por la testamentaria 
de D. T o m á s Garc ía , contratista que 
fué de bagages en varios cantones 
de esta provincia en 1880-81, las 
cuentas de los facilitados á presos y 
penados en los puestos de Manzanal 
y Villadangos, se acordó : 1.° Satis-
facer á dichos herederos las 122 pe-
setas 18 cén t imos i que asciende la 
primera y 33'54 do la segunda con 
cargo al c réd i to de 1880-81, y ^ . ' 
Que esta resolución se ponga en co -
nocimiento de Andrés Cabezas, de 
Manzanal y J e r ó n i m o Fuertes, de 
Villadangos, para que sedirijan con-
tra aquellos herederos en reclama-
ción del importe de los bagages, 
puesto que fueron quienes facili ta-
ron los veh í cu lo s . 
Vistas las'cuentas de la Impren-
ta provincial correspondientes á los 
meses de Setiembre y Octubre ú l -
t imo, y conformándose con lo pro-
puesto por la Contadur ía , se acordó 
aprobarlas y que se proceda, como 
la misma indica, á formalizar los 
ingresos y gastos, que constituyen 
el cargo y la data de dichos docu-
mentos. 
: León 13 de Diciembre de 1881:— 
E l Secretario, Domingo Diaz Ca-
neja. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L . 
Secretaría.—Suministros. 
PRECIOS que la Comisión p rov in -
cial y el Sr. Comisario de guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t í cu los de sumi-
nistros militares quo hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el mes actual. 
ArUmlos de suministros 
con reducción, a l sistema- Métrico en sn 
eptivalencia en raciones. 
P s . Os. 
Rac ión de pan d e 7 0 d e c á g r a -
mos 0 29 
Rac ión de cebada de 6,937o 
l i t ros 0 80 
Quintal mét r ico de paja 5 60 
Li t ro de aceite ". . . 1 13 
Quintal mét r ico do c a r b ó n . . . 7 74 
Quinta l mé t r i co de l eña 3 45 
L i t r o de vino 0 34 
Kilogramo de carne do vaca. 0 92 
K i l ó g r a m o de carne do car-
nero '. 0 92 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el a r t í cu lo 4." de la Real 
ó rden circular de 15 de Setiembre do 
1848, la do 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores. 
L e ó n 24 de Febrero de 1882.—El 
Vicepresidente, Manuel Aramburu 
Alvarez.—P. A . de la C. P.: E l Se-
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
D. Restituto Ramos Uriar te , A l c a l -
de constitucional de León . 
Hago saber: que habiendo acor-
dado el Ayuntamiento verificar una 
p lan tac ión de 1.000 chopos en e l 
Campo del Parque, so ce lebra rá s u -
basta el dia 5 dé Marzo á las doce 
de la m a ñ a n a para adjudicar este 
servicio a l que presente proposición 
mas ventajosa. 
El importe del presupuesto son 
1.000 pesetas 50 cén t imos quo ser-
virá do t ipo para la admisión de 
proposiciones que h a b r á n de hacer-
se en pliego cerrado con arreglo al 
'modelo abajo inserto, y acreditnndo 
haber consignado en Depos i ta r ía el 
importe del 5 por 100 de dicho pre-
supuesto. Así este como las condi-
ciones de la sabasta, se hallan de 
manifiesto en la Sec re t a r í a m u n i -
cipal . 
Modelo de proposición. 
D. N . . . . . N vecino d e . . . . 
s e g ú n cédula p e r s o n a l , n ú m en-
terado de las condiciones y presu-
puesto, para colocar 1.000 plantas 
de chopo en el Campo del Parque, 
se compromete á ejecutar esto ser-
vic io por la cantidad de 
Fecha y firma 
León 22 de Febrero de 1882.— 
Restituto Ramos. 
exijen para la adjudicación de las 
obras de reparac ión en el camino 
que conduce de Congosto á T o r e n o , 
llamado C a n t a r í n , t é r m i n o del p r i -
mero, so compromete á tomar á su 
cargo la cons t rucc ión do las mis -
mas con oxtricta sujeción á las con-
diciones tanto facultativas como 
económicas por la cantidad de 
Fecha y firma del proponente. 
AnvEitTENciA. Las proposiciones 
que so hagan serán admitiendo y 
mejorando lisa y llanamente el tipo 
fijado en los presupuestos de las 
obras; advirtiendo que será des-
echada toda proposición que no ex-
prese determinadamente la canti-
dad en pesetas y céntimos escrita 
en letra, por la quo se comprometa 
el proponente a la ejecución de las 
obras. 
Alcaldia constitucional de 
Congosto. 
Aprobados por el Sr. Gobernador 
c i v i l de esta provincia en cantidad 
de 3.720 pesetas 85 c é n t i m o s los 
proyectos, presupuestos y condicio-
nes facultativas y económicas para 
la mejora y reparac ión de los trozos 
ó malos pasos titulados Espinillos, 
Carballol, Salto del Barroiro y P e ñ a 
del C a r á m b a n o , de la senda cami-
no vecinal de Can ta r ín , t é r m i n o de 
oste Ayuntamiento, que conduce 
de. Congosto á Toreno, la Corpora-
ción municipal ha acordado anun-
ciar la subasta que t e n d r á lugar 
ante ella á los 15 dias siguientes á 
la publ icac ión de este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , v 
hora do las doce de su m a ñ a n a , bajo 
las condiciones facultativas y eco-
nómicas que e s t a r á n de manifiesto 
en la Secre ta r ía del Ayuntamiento. 
Congosto 19 de Febrero de 1882. 
— E l Alcalde, José Ramos.—P. A . 
del A.,Gabriel Gonzá lez ,Sec re t a r io . 
Modelo de proposición. 
D. F. de T . y T. vecino d e . , 
enterado de las condiciones quo se 
Alcaldía constitucional de 
Gordaliza del Pino. 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba se llalla vacante la Societaria 
do esto Ayuntamiento dotada con e l 
sueldo anual do 280 pesetas paga-
das por trimestres vencidos de los 
fondos municipales; siendo de car-
go del Secretario el hacer los repar-
tos de con t r ibuc ión y consumos, 
ma t r í cu l a s y cuentas municipales, 
y d e m á s asuntos que la Alca ld ía 
le confíe, asi como auxi l ia r á las 
Juntas en todos sus negocios, y por 
ú l t imo todo lo concerniente al buen 
desempeño do la misma. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en esta Alcaldia en el 
t é rmino de 15 dias á contar desde 
la inse rc ión do esto anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Gordaliza del Pino 19 do Febrero 
do 1882.—Por enfermedad del A l -
calde: el Regidor primero, Grego-
rio Merino. 
Terminado el pad rón de los con-
tribuyentes de los Ayuntamientos 
que al final se designan, que es tán 
sujetos al pago del impuesto del 
2'40 por 100 s ó b r e l a riqueza l í qu i -
da, se halla expuesto al públ ico en 
las respectivas Secre ta r ías por t é r -
mino do tres dias, s e g ú n previene el 
Reglamento, por si alguno t iene que 
reclamar contra él , pues pasados 
que sean no se rán oidos: 
Castrillo de Cabrera. 
Cabafias-raras. 
Grajal de Campos. 
Encinedo. 
D . J o s é Reyero Rodriguez, Escriba-
no de este Juzgado de primera 
instancia de la y i l l a de R iaüo y 
su partido. . . . . 
Doy fé: que en e l incidente de 
pobreza' seguido á m i testimonio 
en este Juzgado á instancia del p ro -
curador D. J o s é Alonso, en nombre 
de Angela Rascón González , vecina 
de Solle, se ha dictado la sentencia 
déi tenor siguiente: 
Sentencia.—En la v i l l a de Riaño á 
17 de Febrero de 1882, e iSr . D . Va-
len t ín Suarez Valdés , Juez de p r i -
mera instancia de la misma y su 
partido, liabiendo visto por s i és tos 
autos sobre dec la rac ión de pobre-
za, y , 
Resultando que el procurador don 
José Alonso, con poder bastante y 
en nombre de Angela Rascón y Gon-
zález , v iuda , labradora, de 68 a ñ o s 
de edad, na tura l y vecina de Solle, 
Ayuntamiento de Lillo, 'donde tiene 
su domicil io, dedujo demanda en es-
t é Juzgado con fecha 24 de Setiem-
bre ú l t imo , contra : Francisco Fer-
nandez y Pedro Bayon, labradores, 
mayores de edad, viudo el primero 
' y casado el segundo, ambos natura-
les y vecinos de Redipollos, en el 
concepto de testamentarios de V a -
l e n t í n Reyero, natural y vecino que 
fué de dicho Solle y marido de la 
Angela Rascón , y contra los cinco 
hijos del Valen t ín Reyero, habidos 
en el primer matrimonio con Juana 
Alonso, como herederos del mismo, 
á saber: D . Venancio, vecino y Cu-
ra Pá r roco de Vil lavante, Josefa, 
Mar ía , Rosal ía y Francisca Reyero 
Alonso, todos mayores de edad, las 
dos ú l t imas solteras, vecinas de d i -
cho Villavante y las dos primeras 
casadas y en r ep re sen t ac ión de las 
mismas contra sus respectivos ma-
ridos Leandro Arenas y M i g u e l Ba-
y o n , labradores, mayores do edad y 
vecinos del repetido Solle, del que 
todos son naturales, solicitando que 
se la declarase' pobre para seguir l i t i -
gando con los mismos en los autos 
que penden en este Juzgado sobre 
nulidad de las cuentas de la testa-
m e n t a r í a del expresado V a l e n t í n 
Reyero y sobre entrega a d e m á s de 
los bienes que apor tó la Angela Ras-
cón á su matrimonio con este, f u n -
dándose en que después de haberse 
entablado dicho pleito ha venido a l 
estado de pobreza: 
Resultando que. conferidos los 
traslados correspondientes, tan solo 
se evacuó por. el ministerio .fiscal el 
suyo, dec la rándose rebeldes: á los 
demás" dema'ndádos, y reóibidó 
prueba é l incidente! por . el tó¿mi¿p 
legal , se p rac t i có d é n t r o del mismo 
la testifical y documental propuesta 
por la r ep re sen tac ión de Angela 
R a s c ó n : : ' 
Resultando por el dicho de seis 
testigos que la Ange la ' Rascón ha 
sufrido pérd idas y quebrantos en su 
caudal con posterioridad á la incoa-
ción dé la demanda de que queda 
hecho mér i t o en é l primer resultan-
do, hasta el punto de no poder sos-
tenerse con sus productos, los cua-
les no llegan con mucho á cubrir el 
doble j o r n a l de u n tracero en el 
pueblo de Solle y consisten en el 
cu l t ivo de unas insignificantes fin-
cas: 
Resultando q u é hab iéndose acor-
dado un i r las pruebas practicadas á 
los autos y traer estos ú la vis ta 
con c i t ac ión de las partes, asi se v e -
rificó, g u a r d á n d o s e en la t r ami ta -
ción las formalidades legales: 
Considerando que la Angela Ras-
cón González ha justificado ser po-
bre en el sentido legal para decla-
rarla con derecho á gozar de este 
beneficio en el pleito pendiente so-
bre nulidad de las cuentas de la 
testamentaria de su difunto marido 
Valen t ín Reyero y entrega de los 
bienes que apor tó a l matrimonio 
con este: 
Vistos los ar t ículos 14 y 15 de- la 
ley de Enjuiciamiento c i v i l y los de-
m á s q u e con los mismosconcuerdan: 
Fallo: que debo declarar y decía- ; 
ro pobre en el sentido legal á A n -
gela Rascón y González para l i t i ga r 
como ta l en el pleito de que viene 
hecho mér i to , á quien se ayude co-
mo tal , y por la rebeldía de los de-
mandados pub l íquese esta senten-
cia en el BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v inc ia y por edictos que se fijarán 
en el si t io acostumbrado de este l o -
cal de audiencia. 
Así por esta sentencia def ini t iva-
mente juzgando lo pronuncio, man--
do y firmo.—Valentín S. Valdés. 
Publ icac ión .—Leída y publicada 
fué la sentencia anterior por e l 
Sr. D¿ Valent ín S u a r é z Valdés , Juez 
de p r i m e r á instancia de es tá v i l l a , 
estando fln, ella celebrando audien-
cia públ ica hoy 17 de Febrero: de 
•1882, de que yo el actuario doy fé-, 
— A h t é m i , José Réyéro. ' . ' :''' ' 1 
As i resulta del or ig íha i .á q u é me 
refiero y en cumplimiento de lo 
•mandado y para su inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia, ex -
pido el presente que, firmo en R i a ñ p 
á 19;de Febrero de 1882 .—José •Rer 
yero Rodriguez. 
D . , Mariano Almazara Fernandez 
• Juez municipal de esta vi l la . : 
Hago sabor: Que por renuncia 
del que la d e s e m p e ñ a b a , se halla 
vacante la plaza de Secretario m u -
nic ipal de este Juzgado, la cual se 
ha de proveer éonforme á lo d i s -
puesto en la: ley provisional "del Po-
der jud ic ia l y reglamento do 10 de 
A b r i l de 1871 y dentro dél ' té rn i ino . 
de 15 días á c o h t á r desdé la p u b l i - : 
cacion de este edicto1 en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para lo cua l 
los aspirantes han dé a c o m p a ñ a r á 
la instancia los documentos que 
marca el art . 13 de citado reg la -
mento. 
Vi l lamañan 4. de Febrero de 
1882.—Mariano Almuzara. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
DISTRITO UMVEílSITARIO DE OVIEDO. 
PKOVINCIA DE LEON. 
De conformidad á lo dispuesto en 
la Real orden de 4 de Mayo de 1875 
que. modifica la regla 20 de la de 10 i 
de, Agosto de 1858, se anuncian va - ; 
cantes las escuelas siguientes, que 
han de proveerse por concurso en-
tre los maestros quo sirvan en p ro -
piedad otras de igual clase y de la 
misma ó superior do tac ión . 
Escuelas elementales de niilos. ' 
Las de Nistal de la Vega y Valí 
de San Lorenzo, dotadas con 625 
pesetas. ; ' • , 
. i Escuelas elementales de ninas. . ' 
Lás ' de nueva creac ión de Cam-i 
p o n a r á y a y Vi l l a r rub in , dotadas con; 
416'50 pesetas.' 
Escuelas incompletas'de niños. 
Partido de Aslorga. 
La de Quin'tanilla dé1 Sollamas, 
dota'da c o ñ : 1 2 5 p e s e t a s . ': '• ' 
Partido de Xeon. 
; Las de Carbajal "de la Legua, V i -
llaquilambre y dis t r i to dé V i l l aveh -
te y Golpéjár, dotadas con 90 pese-
tas anuales. 
Partido .de Ponferrada." 
La de Rodrigatos, dotada coi) 90 
Partido'de. Sahagun. 
Las de Vi l l amuñip y Cpdornillos, 
dotadas con 90 pesetas. 
,. Partido de Valencia de O. Juan. -, 
La dé Benamar i é l , .dotada con 90 
pesetas. . 
Partido de ¿ a V e é i l l a . . -
i La de Orzonaga, dotada con 90 
.pesetas.:, ••' .• • • ' ' 
• . Partido de Villalranea. ; 
La del distr i to de Espinareda y 
Suertes, dotada con 125 pesetas. 
La de Barjas, dotada con 150 pe-
' setas... • ' ^ 
La. del dis tr i to de Faba, dotada 
'con-90 pesetas. / •""'" 
Escuelas incompletas de niñas . 
Las de Riello en el partido de M u -
r ías de Paredes, y Villabuena en el 
de.Víl lafranca,"dotadas con 275 pe-
setas. . , 
Los maestros d i s f ru ta rán a d e m á s 
de su sueldo fijo, h a b i t a c i ó n capaL' 
para si y su, familia y las r e t r i b u -
ciones de los n iños que puedan p a -
garlas. 
- Los aspirantes d i r ig i r án sus sol i -
citudes, a c o m p a ñ a d a s dé la re lac ión 
documentada de sus m é r i t o s y ser-
vicios y cer t i f icación do su buena 
conducta á la Junta provincia l de 
Ins t rucc ión públ ica de León en el 
t é r m i n o de un mes, á contar desde 
la publ icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la misma p ro -
vincia . 
Oviedo 17 de Febrero de 1882.— 
E l Rector, León Salmean. 
Impronta (Id la piputnciou prgvlntiftl. 
